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1 Très pertinente étude de la structure de Se qaṭre  ḫūn de Ṣ. Hedāyat,  qui  démontre la
complexité du récit  hedayatien,  la modernité et surtout le dynamisme d’une écriture
narra tive  mouvante  et  instable  mais  contraignante.  En  ce  sens,  Trois  gouttes  de  sang
préfigure l’éclatement de La chouette aveugle et, selon l’auteur, annonce l’impuissance du
moi à trouver son unité dans la création verbale. Hedāyat est conduit inexorablement au
suicide pour échapper à la mort de l’écriture.
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